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ОБРАЗОВАНИЕ ПАРТИИ ПАКИСТАНСКОГО НАРОДА И ОЦЕНКА ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 




В 1967 г. была образована Партия пакистанского народа 
(ППН), которую организовал яркий пакистанский политик, быв­
ший министр иностранных дел в администрации фельдмаршала 
Мухаммада Айюб-хана Зульфикар Али Бхутто. Этой партии было 
суждено трижды в последней трети ХХ в. находиться у власти, а с 
2008 г. она вновь формирует правительство. В конце 60 -  70-х гг. 
ХХ в. партия позиционировала себя как левая политическая сила, 
выражающая интересы рабочих, крестьян, средних слоёв населе­
ния, хотя представители землевладельческой аристократии всегда 
занимали ключевые позиции в её руководстве. На первых порах 
партия активно использовала социалистические лозунги, однако 
впоследствии стала проводить весьма умеренную политику, всё 
более превращаясь в политическую организацию центристского 
толка. Практически с самого начала своей деятельности ППН пре­
вратилась в массовую и влиятельную силу на политической арене 
Пакистана. И не случайным является то обстоятельство, что со­
трудники Посольства СССР в Пакистане сразу заметили новую 
партию и сделали попытку оценить её характер и программу, хотя 
до конца и не смогли разглядеть мощный потенциал ППН.
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не, Л.В. Шебаршин, справка Посольства СССР.
В от уж е на п р отяж ен и и  п очти  п ол увека одной  из вл и ятел ьн ей ш и х п о л и ти ч е­
ски х сил И сл ам ской  Р еспубли ки  П аки стан, во м ногом  п р оти востоящ ей  н аб и р аю щ ем у 
м ощ ь и сл ам ск о м у ф ун дам ен тал и зм у, является  П арти я п аки стан ского  н арода (П П Н ), 
создан н ая хар и зм ати ч н ы м  З ул ьф и кар ом  А л и  Б хутто в кон це 1967 г. В Х Х  в. эта п а р ­
тия тр и ж д ы  -  в 19 7 1-19 7 7 , 19 8 8 -19 9 0  и 19 9 3 -19 9 7  гг. н аход и л ась у  власти, но, даж е 
н аходясь в опп ози ц и и , сохран ял а огр ом н ую  поп ул яр н ость в м ассах. О собен н о велико 
бы ло воздей стви е П П Н  на п ол и ти ч ескую  ж и зн ь стран ы  в кон це 60 -  7 0 - е  годы , когда 
её л и д ером  бы л осн овател ь и первы й  п р едседатель партии З.А. Б хутто, явл я вш и й ся  
главой государ ства с 20 д ек абр я  1971 по 12 августа 1973 г., а затем  зан и м авш и й  пост 
п р ем ьер -м и н и стр а вп лоть до  воен ного п ер евор ота 5 ию ля 1977 г. 4  ап реля 1979 г. 
свергн уты й  ли дер П аки стан а бы л казн ён, н есм отря на п р отесты  м еж дун ар одн ой  о б ­
щ ествен н ости  и бурное возм ущ ен и е в стране. П арти ю  возглави л а его вдова Н усрат, а 
затем  -  д оч ь пок ой н ого -  Б ен ази р Б хутто, дваж д ы  в кон це Х Х  в. ф орм и р овавш ая 
п р ави тел ьство  страны , и д важ д ы  см ещ аем ая с дол ж н ости  главы  п р ави тел ьства  п р е ­
зи д ен тски м и  указам и . Б ен ази р «очисти ла» парти ю  от д ав н и х соратн и ков своего отца, 
р ассор и л ась д аж е с м атерью  и м ноги м и  др уги м и  бл и зк и м и  род ствен н и кам и , о тк а за ­
л ась от л евоп оп ул и стск ой  ри тор и ки , ш и роко при м ен явш ей ся  п р еж н и м и  р ук о во д и те­
л ям и  партии и, в итоге, постоян н о обви н яем ая о п п он ен там и  в коррупци и  и зл о уп о т­
р ебл ен и ях, д овел а П П Н  до раскола. О днако, вы дви ж ен и е п арти ей  д ем о к р ати ч еск и х 
л озун гов в п ер и од  автор и тар н ого  пр авл ен и я ген ерал а П ервеза М уш арр аф а (19 9 9 ­
2008 гг.) и зл од ей ск ое уби й ство  только что вер н увш ей ся  из вы н уж ден н ой  эм и грац и и  
Б ен ази р в д ек абр е 2 0 0 7 г., возврати л о П П Н  бы лую  п оп улярн ость. С 2008 г. П артия 
паки стан ского  н арода вн овь у  власти, а вдовец  Б ен ази р -  А си ф  А л и  З ар дари  зан и м а­
ет п ост п р ези ден та  страны .
О создан и и  П арти и  п аки стан ского н арода бы ло оф и ци ал ьн о объявл ено 30 н о ­
я бря 1967 г. на н ац и он ал ьн ом  кон вен те в Л ахор е, в котором  п р и н яли  уч асти е три сот-
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ни д елегатов от п рови н ц и и  З ап адн ы й  П ак и стан 1 (в В осточн ом  П аки стане, которы й 
скоро в р езультате сецесси и  п р евр ати тся  в Н ародн ую  Р есп уб л и к у Б ан гладеш , д е я ­
тел ьн ость п арти и  Б хутто бы ла п р ак ти ч еск и  н езам етн а). П о словам  п аки стан ского  и с­
следователя Т ар и к а А ли , Б хутто «начал создавать П П Н  с к р охотн ой  горсткой  п о сл е­
д о вател ей » 2, вкл ю чи вш и хся  в оп п ози ц и он н ую  д еятел ьн о сть всл ед  за  З ул ьф и кар ом , 
ещ ё н едавн о зан и м авш и м  д о л ж н о сть м и н и стра и н остр ан н ы х дел, а затем  и ген ер ал ь­
н ого секретаря прави вш ей  тогда п арти и  М усульм ан ская  лига. С реди  п ер вы х со р атн и ­
ков Б хутто бы ли бы вш и й  секр етар ь М И Д  и посол П аки стан а во Ф р ан ц и и  Д ж ал ал уд - 
ди н  А бд ур  Р ахи м , зан явш и й  в новой п арти и  второй  по зн ач и м ости  п ост ген ер ал ьн ого  
секретаря, бы вш и й  студен ч ески й  ли дер  крупн ей ш его паки стан ского  города К арачи  
М ер ад ж  М о хам м ад  Х ан  и «слегка н еур авн овеш ен н ы й  подхали м », -  по вы раж ени ю  
Т ар и к а А ли , -  А хм ад  Р аза К асури. К  ним  тут ж е п р и соед и н и л и сь вы ходц ы  из М у ­
сул ьм ан ской  л и ги , круп н ы е п ом ещ и ки  Г улам  М устаф а Х ар и д во ю р о д н ы й  брат Зуль- 
ф и кара -  М ум таз А л и  Бхутто. «Эта пёстрая группа, -  п р од олж ает Т ар и к  А ли , -  им ела 
м ало общ его, за и скл ю ч ен и ем  л оял ьн ости  к л и д ер у и веры  в его сп особн ость д ости ч ь 
вы сш ей  дол ж н ости  в стр ан е» 3. В п рочем , очен ь скоро м олодая партия п р и влекл а в 
свои ряды  м н оги х акти ви стов р аск олотой  на вр аж д ую щ и е ф ракц и и  л евооп ози ц и он - 
ной Н ац и он ал ьн ой  н ародной  пар ти и  (Н Н П ), которы е бы ли н едовольн ы  п асси в н о ­
стью  одного её кры ла во главе А бд ул  В ал и -хан ом  и проп р ави тел ьствен н ой  п ози ци ей  
др угого, возглавл яем ого ул ьтр ал евы м  н ац и он ал и стом  А бд ул -Х ам и д о м  Б хаш ани. К о ­
гда уж е ч ерез год Б хутто стал главны м  тр и бун ом  опп ози ц и и  д ей ств ую щ ем у п р ези ­
д ен ту  А й ю б-хан у, П П Н  бы стро пр евр ати лась в м ассовую  парти ю  с очен ь пёстр ы м  с о ­
ци альн ы м  составом .
С сам ого начала деятельн ости  П П Н  её социальную  базу составляли крестьяне, 
рабочие, студенты , средние городски е слои, а в руководстве, н аряду вы ходцам и из эти х 
соци альн ы х групп, особенно ш и роко бы ли представлены  зем левладельцы  и п л ем ен ­
ная верхуш ка (к крупн ей ш и м  зем левладельцам  П аки стана относится и сем ья Бхутто). 
П оследнее, впрочем , характерн о практически для всех п аки стански х партий -  от п р а ­
вы х до весьм а р ади к ал ьн ы х левы х. Т ем  не м енее, сам  З.А . Б хутто характер и зовал  
П П Н  как «партию  р абоч его класса, к р естьян ства и студен чества, партию  д и н ам и ч ­
ную , р евол ю ц и он н ую » , которая будет бороться «за соц и ал и зм  и п ер ер асп р едел ен и е 
богатств, за экон ом и ч ескую  и соци ал ьн ую  сп р авед л и в ость» 4. Е го р и тор и ка в тот п е­
р и од  сочетал а ан ти и м п ери ал и сти ч ескую  и ан ти кап и тал и сти ч еск ую  ф разеол оги ю  с 
ч асто уп отребл я ем ы м и  соц и ал и сти ч еск и м и  л озун гам и , что не м огло не п р и вл ек ать 
ш и рок и е слои простого н ар ода и м ел к обур ж уазн ы х групп, стр ад авш и х от п ереж и тков 
ф еодали зм а, ж ёстк ой  кап и тали сти ч еской  эксп луатац и и  в усл о ви я х  слаборазви той , 
зави си м ой  от зап ад н ы х д ер ж ав эконом и к и . Н ем ал ую  п о д д ер ж к у  пар ти и  при н есла 
р езкая кри ти ка сущ ествую щ ей  соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ой  и пол и ти ч еской  систем ы , 
всевл асти я  22-х богатей ш и х сем ей ств, автор и тар н ой  п ол и ти ки  реж и м а А й ю б-хан а, 
н аходи вш егося  у  власти  в 19 5 8 -19 6 9  гг.
Т о т ф акт, что ещ ё недавно З.А. Бхутто сам бы л одной из ви дн ы х ф игур реж им а, 
не м еш ал ем у заявлять, что «правительство против студентов, против рабочих», что 
«рабочие н есчастливы , студенты  н есчастливы , несчастлива беднота... Везде тирания, 
репресси и, волнения и расстройство. Все н есчастливы , так как все ж и вут в систем е экс­
плуатации. Только А й ю б-хан  счастлив!». «Если в государстве такие дела, как тогда 
правительство правит?», -  ри тори чески  вопрош ал он5. «Богатства страны , -  заявлял 
Бхутто, -  концентри рую тся в руках 22-х сем ейств. Вы  не найдёте такого и в А м ери ке,
1 Sharan P. Government of Pakistan. Development Working of the Political System. Meerut, 1975. P.
330.
2 Ali T. Can Pakistan Survive? The Death of a State. Hurmond Sworth, 1983. P. 79.
3 Ibid.
4 Bhutto Z.A. Awakening the People. A Collection of Articles, Statements and Speeches. Karachi, 1970.
P. 233.
5 Ibid. P. 45, 162.
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х о т я .  ам ери канская эконом и к а -  капитали стическая. Разве М усават -  это когда у  22-х 
сем ейств богатства всей страны ? В ы  долж н ы  им еть участи е в  в а ш е м  богатстве, в а ­
ш и х  з а в о д а х .  Н арод -  истинны й собственн и к свои х наци он альн ы х богатств». «См е­
нить несправедливую , эксплуататорскую  си стем у и покончи ть с эксплуатаци ей  м ож ет 
только социализм », -  утверж дал он6. Во врем я избирательной кам пании 1970 г. среди 
предвы борны х лозун гов П П Н  бы ли и такие: «Кто разруш и тель храм ов капитали зм а и 
лендлорди зм а? Зульф и кар А ли  Б х у т т о .  В осток -  красны й и л е в ы й .  В ставайте и о ч ­
нитесь, бедны е лю ди  всего м ира!», а ударны м  слоганом  кам пании стало требовани е 
партии стало требовани е «роти, м акан ор капра» («хлеба, крова, одеж ды »)7.
П ри  этом  свою  партию  Б хутто считал орудием  соц и ал ьн ы х перем ен, а не со­
ц и ал и сти ч еской  р евол ю ц и и . Он н еодн ократн о п одч ёр ки вал , что, хотя  П П Н  и «верит 
в н аучн ы й  соци али зм  и бескл ассовое общ ество», это не озн ачает, что она д олж н а 
следовать всем у, что и м еет м есто «при ком м ун и сти ч еской  си стем е» 8. В П П Н  в п ер ­
вы е годы  её сущ ествован и я оч ен ь п рочн ы е п ози ци и  зан и м ал и  разн ого  рода л евы е и 
ул ьтр ал евы е (среди них и п ер вы й  ген сек  п арти и  Д ж . А. Р ахи м ), которы е вы ск азы ва­
л и сь за «советскую  ф о р м у ди к татур ы  п р ол етар и ата» , « всеобщ ую  кол лек ти ви зац и ю  в 
аграрн ом  секторе», « обобщ ествлен и е средств прои зводства»  и д аж е за  «китай скую  
м одель соци ал и зм а», однако сам  Б хутто, зан и м авш и й  в партии ц ен тр и стски е п о зи ­
ции, не разделял  п о д о бн ы х подходов. Он отм ечал, что «соц и али сти ческая экон ом и к а 
не озн ач ает к ом м ун и сти ч еской  экон ом и к и », что «мы  хоти м  ск ан ди н авски й  ти п со ­
ци али зм а в ази атск и х усл ови ях» . О цен и вая свои взгляды , Б хутто говори л: «Я -  н а­
стоящ и й  соци али ст, со ц и ал -дем окр ат, которы й  вери т в соци ал и зм  В илли Б рандта 
или соц и ал и зм  ан гл и й ско го т и п а .  С оц и ал и сти ч ески е л озун ги  в п р огр ам м е П П Н  не 
озн ач аю т ком м ун и зац и и  общ ества» , а « ком м ун и зм  -  это край н яя ф орм а со ц и ал и з­
м а», -  утверж д ал  он9. У сп ок аи вая  частн ы х собствен н и ков, ли дер П П Н  заверял: «Н аш  
соц и ал и зм  не соби рается  ун и ч то ж ать частн ы й  сектор в эконом и ке. М ы  хоти м  его м о ­
д ер н и зи р о вать и п остави ть на здоровую  осн ову» 10. Б хутто подчёрки вал  такж е, что он 
и м еет в ви д у  не к л асси ч ески й  зап ад н оевроп ей ски й  ти п « дем окр ати ч еского со ц и а­
л и зм а», а особы й , «республ и кан ски й  дем о к р ати ч еск и й  соци ал и зм » , соответствую ­
щ ий усл ови ям  П аки стана, его тради ц и ям  и к ул ьтур е11.
С 1968 г. Б хутто начал р егуляр н о уп отреб л я ть вы раж ен и е «и слам ски й  соц и а­
ли зм » (иногда -  « и слам ски й  дем о к р ати ч еск и й  соци ал и зм » ), стараясь п ри влеч ь к 
П П Н  как м ож но больш е стор он н и ков в стране, где м усульм ан ская  рели ги я и и сл ам ­
ские л озун ги  п ол ьзую тся  огр ом н ы м  вли яни ем . Он н астоятел ьн о п одч ёр ки вал , что 
тр ебован и я соц и ал и сти ч еск и х п р еобр азован и й  в п р огр ам м е П П Н  не пр оти вор еч ат 
ислам у, в п р оти вн ом  случае он не бы л бы  соци али стом . «Я -  п реж де всего м усул ьм а­
нин, а потом  -  соци али ст», -  говори л  Б хутто12. Он убеж дал  паки стан ц ев, что ислам  и 
соц и ал и зм  вовсе не я вляю тся  н есовм ести м ы м и  пон яти ям и . «Н а сам ом  деле, -  о тм е­
чал Б хутто, -  пер вы е сем ен а соци ал и зм а бы ли взлел еян ы  и с л а м о м . И слам  породи л  
пр и н ц и п ы  и кон цеп ци ю  с о ц и а л и з м а .,  пр оп оведует М усават (равен ство), а со ц и а ­
ли зм  я вляется  совр ем ен н ы м  способом  его д о с т и ж е н и я . К огда гово рят об антагон и з-
6 Ibid. P. 45, 151, 153, 172, 193.
7 Цит. по: Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. М., 2008. С. 247.
8 АВП РФ. Ф. 117. Оп. 27. П. 41. Д. 6. Л. 3; Burki S.J. Pakistan under Bhutto. 1971-1977. L., 1980. P. 
108; Bhutto Z.A. Speeches and Statements. Oct. 1, 1972 -  Dec. 31, 1972. Karachi, 1972-1973. P. 157.
9 АВП РФ. Ф. 117. Оп. 23. П. 34. Д. 8. Л. 301; Оп. 24. П. 36. Д. 11. Л. 60; Sharan P. Op. oit. P. 344.
10 Цит. по: Васькин И. Партия пакистанского народа и её лидер З.А. Бхутто // Специальный 
бюллетень. Основные проблемы внутриполитического развития и внешней политики Пакистана (1967 
г.). № 8 (90). М., 1968. С. 160-168.
11 Шерковина Р. Политическая обстановка в Пакистане в 1968 г. // Специальный бюллетень. С. 
24; Банковский Ю.В. Всеобщие выборы в Пакистане и внутриполитическое развитие страны // Мате­
риалы Второго рабочего совещания по проблемам современного Пакистана (февраль 1971, Москва). М.,
1971. С. 33.
12 Там же; Bhutto Z.A. Awakening the People. P. 148.
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ме м еж ду и сл ам ом  и соц и ал и зм ом  -  это пропаган да, вы зван н ая  ж елан и ем  п р о д о л ­
ж ать эк сп л уати ров ать н арод и вы сасы вать из него к р овь» 13.
Ф ор м ул а П П Н , закр еп л ён н ая  в п р огр ам м н ы х д о к ум ен тах  парти и , гласила: 
«И слам  -  наш а вера, дем о к р ати я  -  наш а ф орм а правл ен и я, соц и ал и зм  -  н аш а э к о ­
ном ика. Вся вл асть народу!»  У ч и ты вая  реали и  п ак и стан ской  ж и зн и , тр удн о осуж дать 
Б хутто, когда он говорит: «За ислам  м ы  готовы  отдать наш и ж и зн и . Он -  н аш а р ел и ­
гия, осн ова П аки стана. Э то бессп орн о, и если какая-ли бо п арти я не сдел ает ислам  
столпом  своей  и деологи и , это -  не п аки стан ская  партия. Э то -  и н ородн ая пар ти я» 14. 
Р осси й ск и й  и стор и к О.В. П леш ов считает, что это  не д аёт основан и й  обви н ять П П Н  и 
её л и д ера в си м п ати ях к и сл ам ск ом у ф ун дам ен тал и зм у. П П Н  бы ла светской  партией, 
а сам  Б хутто -  обр азован н ы м  светски м  ч ел овеком , п он и м авш и м , однако, что ислам  
м ож ет служ и ть дей ствен н ы м  средством  в пол и ти ч еской  борьбе и если им не в о сп о л ь­
зоваться, то оно будет н ап равл ен о кон сервати вн ы м и  ул ем ам и  п роти в него сам ого. В 
определён н ой  м ере и р ел и ги озн ы е п р и н ц и п ы  сам ого Б хутто так ж е повли ял и  на его 
ви ден и е роли  и слам а в р азр еш ен и и  п р оти вор еч и й  п ак и стан ск ого  о бщ еств а15. С этим  
м нен и ем  тр удн о не согласиться.
Ч то касается  п р огр ам м н ы х устан о в о к  П П Н  в воп росе о д ем о кр ати и , то Б хутто 
говори л, что н ар од овл асти е не дол ж н о п од м ен яться  п р авл ен и ем  стары х эк сп л уатато ­
р ов и кап и тали стов. «М ы , -  заявлял  он, -  борем ся за восстан овл ен и е д ем о кр ати и , 
которая обесп еч и ла бы  защ и ту прав о б е з д о л е н н ы х . П о это м у П П Н  вы ступ ает за  вве­
д ен и е всеобщ его, р авн ого, прям ого и зб и р ател ьн ого  п р ава» 16. «Д ем ократи и , -  у б е ж ­
дал  он, -  м ы  хоти м  так  ж е си льн о, как  с о ц и а л и з м а . С оци ал и зм  -  вы сш ее вы раж ен и е 
д ем о к р ати и » 17. П ри этом  Б хутто обви няли  в том , что он обходи л во п р о с о ф орм е 
п равлени я и государ ствен н ого  устр ой ства. И з ответов Б хутто своим  оп п он ен там  в и д ­
но, что для него не бы ло пр и н ц и п и альн ы м , будет ли р есп уб ли ка п р ези ден тск ого  или 
пар лам ен тского типа, как  будут расп ред ел ен ы  пол н ом очи я м еж д у Ц ен тром  и р е ги о ­
нам и. О п ределён н о он л и ш ь вы ск азы вал ся  за дем о к р ати ч еск ую  р есп уб л и к у и ф ед е­
р ати вн ое устр ой ство, где Ц ентр долж ен  бы ть достаточ н о си л ьн ы м 18.
Ф ор м ул а «И слам , д ем о кр ати я, соци али зм » бы ла к он кр ети зи р ован а в п р о ­
гр ам м н ы х д о к ум ен тах  партии: « О сн овоп о лагаю щ ем  докум ен те»  1967 г., п р и н ятом  на 
уч ред и тел ьн ом  съезде П арти и  п аки стан ского н арода, и более развёр н утом  « П р едвы ­
борн ом  м ан и ф есте» , вы п ущ ен н ом  к первы м  всеобщ и м  вы борам  1970 г .19 П рограм м а 
П П Н , которую  Б хутто харак тер и зов ал  как «револю ц и он ную  п р о гр ам м у р ево л ю ц и о н ­
ной парти и » пред усм атр и вал а осущ ествлен и е ш и рок и х экон ом и ч ески х, соц и ал ьн ы х 
и д ем о к р ати ч еск и х реф орм , объ ек ти вн о н ап равл ен н ы х ф акти чески  на к ап и тал и сти ­
ч ескую  м одерн и зац и ю  страны , создан и е « см еш ан ной  экон ом и к и »  с м ощ н ы м  го ссек ­
тором  и разви той  си стем ой  соц и ал ьн ы х гаран ти й , пр овед ен и е сам остоятел ьн ой  
вн еш н ей  поли ти ки . О на, в ч астн ости , пред усм атр и вал а гаран ти и  гр аж д ан ски х прав и 
свобод; введен и е всеобщ его образован и я; н ац и он ал и зац и ю  ф и н ан сов и кл ю ч евы х 
отраслей  пром ы ш лен н ости ; устан ов л ен и е кон трол я над ценам и; ук р еп л ен и е п р о ф ­
сою зов; обесп еч ен и е п р ава на забастовки ; устан ов л ен и е гар ан ти р ован н ого  м и н и м ум а 
зар аб отн ой  платы ; бор ьбу с безработи ц ей ; о сущ еств л ен и е агр ар н ы х п р еобр азован и й , 
п р ед п ол агаю щ и х отм ен у ф еодал ьн ы х ф орм  эксп луатац и и , пер ер асп р едел ен и е зем ли 
в п ол ьзу  беззем ельн ой  и м ал озем ел ьн ой  сельской  бедн оты , введен и е кооп ерац и и  в 
сельском  хозяй стве. П артия вы ступ ала за р азви ти е си стем ы  здр авоохр ан ен и я; под-
13 Цит. по: Sharan P. Op. eit. P. 330; Bhutto Z.A. Awakening the People. P. 53, 179, 193.
14 Bhutto Z.A. Awakening the People. P. 44.
15 Плешов О.В. Ислам и демократия. М., 1997. С. 57.
16 Bhutto Z.A. Awakening the People. P. 77.
17 Ibid. P. 193, 94.
18 Rashiduzzaman M. Pakistan’s Election 1970 and Her Constitutional Dilemmas. Columbia University, 
1971. P. 6.
19 Foundation Document of the Pakistan People’s Party. Lahore, 1967; Pakistan People’s Party. The 
Election Manifesto. Lahore, 1970.
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дер ж к у  культуры , м естн ы х язы ков; обесп еч ен и е н езави си м ости  суд ебн ы х органов, 
автоном и и  ун и вер си тетов, п од л и н н ого  р авн оп р ави я полов. В обл асти  вн еш н ей  п о л и ­
ти ки  П П Н  обещ ала вы вести  П аки стан  из воен ного блока С Е А ТО ; п ресекать попы тки 
и н остр ан н ого вм еш ательства  во вн утр ен н и е дел а П аки стана; возвр ати ть К аш м ир; 
р азви вать д р уж ествен н ы е отн ош ен и я, как со стран ам и  З ап ада, так  и с государствам и  
советского блока; особо п одч ёр ки вал а н еобход и м ость укр еп л ен и я д р уж бы  с К и тай ­
ской Н ародн ой  Р еспубли кой .
Н аскол ьк о п осл едовател ьн ы м  бы л ли дер П П Н  в о сущ ествлен и и  свои х о б ещ а­
ний устан о ви ть соц и ал и сти ч еск ой  п ор я до к  в П аки стан е в п ер и од  своего п р ебы ван и я 
у  власти ? К асаясь этой  пробл ем ы , и сследователи  р асходятся  во м нениях. Т ак, С.Н . 
К ауш и к и Х .Н . Г ар дези  полагаю т, что Б хутто н и когда не п р и давал  сер ьёзн ого  зн а ч е ­
ния дем о к р ати ч еск и м  и соц и ал и сти ч еск и м  л о зун гам 20. Ф. Д ж он с, С. В ели ж , Р.П . Л о н г 
счи таю т, что бхуттовски е обещ ан и я соц и ал и сти ч еск ой  экон ом и к и  бы ли  и скрен ни - 
м и 21. М ы  пол агаем , что если и д оп усти ть, что Б хутто бы л убеж дён н ы м  соци али стом , 
во всяком  случае, в н ачале своего р ук оводства П П Н , то всё ж е он вряд л и  стрем и лся 
осущ ествлять соц и ал и сти ч еск и е п р и н ц и п ы  на п р ак ти к е (впрочем , надо пон и м ать, 
что тр ак тов ок  соц и ал и зм а вел и кое м нож ество). Во всяком  случае, нам  п р ед ставл яет­
ся н есом н енн ы м , что З.А. Б хутто и сп ы ты вал  си л ьн ое вл и яни е со сторон ы  свои х более 
л евы х соратн и ков по п арти и , окр уж авш и х его в пер вы е годы  сущ ествован и я П П Н  
(таких, как Д ж . А . Р ахи м , М убаш и р Х асан , Ш ей х М ухам м ед  Р аш и д, Х ур ш и д  Х асан  
М ир). О ни, в зн ач и тельн ой  степ ени , определяли  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ую  п о л и ти ­
ку  п р ави тел ьства Б хутто в пери од с д ек абр я  1972 по октябр ь 1974 г., на которы й  п р и ­
ходятся  н аи более р еш и тел ьн ы е пр еобр азован и я в соц и ал ьн ой  и экон ом и ч еской  сф е­
рах, которы е когда-л и бо ви дел  н езави си м ы й  П аки стан.
П осл е р еор ган и зац и и  п р ави тел ьства  в октябре 1974 г. и ухо да из него, а затем  
и из п ар ти й н ого  рук овод ства, р яда л ев ы х  и ул ьтр ал евы х деятелей , соц и ал и сти ч еск ая  
р и тор и ка почти  и счезает из вы ступл ен и й  Б хутто и из п р огр ам м н ы х д о к ум ен то в  п а р ­
тии. П ри Б ен ази р и деол оги ч ески е устан ов к и  П П Н  стали всё бол ьш е н ап ом и н ать 
кл асси ч ески е пол ож ен и я ум ер ен н ого  кры л а евр оп ей ск и х соц и ал -д ем окр атов, п р о ­
изош ёл п оч ти  п олн ы й  отказ от л евоп оп ул и стск ой  р и тор и ки , а п ол и ти ка п ар ти и  см е­
сти лась от левого  цен тра к ц ен тр и стск ом у курсу. П ри этом  ор ган и зац и он н ая стр ук ту­
ра и сти ль д еятел ьн о сти  пар ти и  до си х пор заставл я ю т хар ак тер и зо в ать её как  п а р ­
тию  вож ди стского типа, что си льн о отл и ч ает П арти ю  п аки стан ского  н арода от т р а ­
д и ц и о н н ы х соц и ал -д ем ок р ати ч еск и х п арти й  Е вропы .
О бр азован и е новой парти и  во главе с хо р о ш о  и звестн ы м  в м ире, в том  ч и сл е и 
в С СС Р, бл естящ е обр азован н ы м , д и н ам и ч н ы м  и ум ев ш и м  п р и тя ги вать к себе м ассы  
л и дером , к то м у ж е ш и роко п р и б егавш и м  к соци ал и сти ч еск ой  ф разеологи и , не м огло 
остаться  н езам еч ен н ы м  со тр удн и к ам и  д и п л ом ати ч еск ой  м и сси и  С оветского С ою за в 
П аки стане. 2 м арта 1968 г. вторы м  секретарём  П осол ьства  С С С Р  в П аки стане, к а д р о ­
вы м  оф и цером  К ГБ Л ео н и д о м  В лад и м и р ови ч ем  Ш ебарш и н ы м  для М и н и стер ства  
и н остр ан н ы х дел  бы ла п одготовл ен а сп равка «О д еятел ьн ости  Н ародн ой  партии П а­
ки стан а» 22. О м оти вах, которы м и  рук оводствовал ся  Б хутто, создавая новую  парти ю , в 
док ум ен те говори тся, что бы вш и й  м и н и стр  не м ог д овол ьствоваться  втор остеп ен н ой  
ролью  в какой -ли бо из сущ еств ую щ и х п о л и ти ч еск и х партий. Он отдавал  себе отчёт в 
том , что все без и скл ю чен и я оп п ози ц и он н ы е п арти и  р азд и р аю тся  вн утр ен н и м и  п р о ­
ти вор еч и ям и , их л и д еры  п о гл о щ ен ы  борьбой  за вли яни е, п арти и  не п ол ьзую тся  ав-
20 См.: Kaushik S.N. Politics in Pakistan’s. With Spec. Ref. to Rise a fall of Bhutto. Jaipur (s.a.). P. 4; 
Gardezi H.N. The Post-colonial State in South Asia: the Case of Pakistan // Pakistan and Asian Peace. New Del­
hi, 1985. P. 202.
21 См.: Jones P.E. Changing Party Structures in Pakistan from Muslim League to People’s Party // Con­
temporary Pakistan: Politics, Economy and Society. Karachi, 1980. P. 130; Wellisz S. Some Remarks on Pakis­
tan’s Economic System. Before, During, and After the Bhutto Period // Ibid. P. 143; Lang R.P. The Land and 
People of Pakistan. N.Y., 1974. P. 82.
22 АВП РФ. Ф. 117. Оп. 21. П. 31. Д. 9. Л. 64-69.
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тор и тетом  в м ассах и не оказы ваю т ощ ути м ого воздей стви я на пол и ти ч ескую  ж и зн ь 
страны . В ступ л ен и е в к акую -л и бо из эти х парти й , зам еч ает анали ти к, п остави л о бы  
Б хутто в один ряд  с п ол и ти кам и  старого пок олен и я и л и ш и л о бы  его сам о сто я тел ьн о ­
сти. С оздан и ем  новой парти и , п и ш ет Ш ебарш и н , Б хутто рассчи ты вал  « сп лоти ть во­
круг себя те элем ен ты , которы е утр ати ли  вер у  в автори тарн ы й  р еж и м  А й ю б-хан а  и в 
эф ф ек ти вн ость стар ы х о п п ози ц и он н ы х п арти й , которы е, в какой -то степени , п ри ш ли  
или п р и ход ят к вы воду о н еп р и ем лем ости  для П аки стан а кап и тали сти ч еского  пути 
разви ти я, а так ж е о бъ еди н и ть пред стави тел ей  м олодого пок олен и я, восп и тан н ого в 
д ухе п ак и стан ск ого  н ац и он ал и зм а и н еп р и м и р и м ой  вр аж дебн ости  к И ндии. Сам 
Б хутто, -  отм ечает автор сп равки , -  п р и н адл еж и т к это м у  пок олен и ю . Е го ж ёсткая  
пози ц и я в к аш м и р ском  воп росе, реш и тел ьн ая ан ти и н ди й ская  н астр оен н ость в п е р и ­
од после пак и стан о-и н д и й ск о й  вой н ы  [1965 г. -  И Д .]  при вели  к том у, что уж е в то 
врем я край н и е н ац и он ал и сти ч ески е круги  м олодёж и  и и н телл и ген ц и и , особен но в 
З ап адн ом  П аки стане, уви д ел и  в нём  своего возм ож н ого р ук о во д и тел я » 23.
А вто р  обр ащ ает вн и м ан и е р ук о во д ства  М И Д  на то, что Б хутто «вы дви н ул п р о ­
гресси вн ую  п р о гр ам м у вн утр ен н и х п р еобр азован и й  в стран е и своеобр азн ую , в зн а ­
ч и тел ьн ой  степ ени  кон ъ ю н ктур н ую  и однобокую  вн еш н еп ол и ти ч ескую  програм м у». 
Если  в области  вн утрен н ей  п ол и ти ки  П П Н  стави т п ер ед  собой в качестве гл авн ой  з а ­
д ач и  « п р еобр азован и е П аки стан а в соц и ал и сти ч еск ое общ еств о » 24, то « вн еш н еп оли ­
ти ческая п р огр ам м а п арти и  Б хутто н оси т н аи более я рк о  вы раж ен н ы й  н ац и о н ал и ­
сти ческ и й  и ан ти и н д и й ски й  хар ак тер » 25. Д ал ее автор сп равки  сообщ ает, что П П Н  
« категори чески  отвергает л ю бой  путь реш ен и я к аш м и р ского вопроса, кром е п р о в е­
дени я п л еби сц и та и, более того, п од н и м ает воп рос о п р авом ер н ости  вхож дени я А с ­
сам а в состав И ндии». И звестн о такж е, п р од олж ает Ш ебарш и н , что З.А. Б хутто как 
вн утри  страны , так  и за р убеж ом  давн о «при обрёл  р епутац и ю  стор он н и ка сбли ж ени я 
с К Н Р». В м есте с тем , «партия Б хутто вы ступ ает за вы ход П аки стан а из С Е А ТО  и 
С Е Н ТО  и отказ от д вусто р о н н и х воен ны х согл аш ен и й  с С Ш А », -  не забы вает д о б а ­
ви ть д и п л о м ат26.
В д о к ум ен те указы вается, что, «вы ступ ая с п р о гр есси вн ы х пози ци й  в со ц и ал ь­
ной и экон ом и ч еской  обл астях», П П Н  в то ж е врем я уч л а  вл и ян и е и сл ам ской  р е л и ­
гии в стран е и по п р и м ер у д р уги х  п о л и ти ч еск и х парти й  реш и л а и сп ол ьзовать это в 
свои х целях. П р ограм м а партии сум м и руется, пи ш ет автор, в ф орм уле «социали зм , 
д ем о кр ати я и ислам ». «Б хутто разъ ясн яет, что п од  соц и ал и зм ом  он под р азум евает 
экон ом и ч ескую  систем у, п о д  дем о кр ати ей  -  си стем у правл ен и я, подобн ую  той , к о то ­
рая сущ ествует в н ек оторы х зап ад н оев роп ей ск и х стран ах»  (при этом , зам еч ает ан а ­
л и ти к, н ам ерен н о обходи тся воп рос, за ф едер ати вн ое или ун и тар н ое государ ствен н ое 
устр ой ство, п ар лам ен тскую  или п р ези ден тск ую  ф о р м у пр авл ен и я вы ступ ает парти я), 
и под и сл ам ом  п он и м ается  «и деологи ческ ая  си стем а, отвеч аю щ ая д ух у  п ак и стан ск о ­
го н ар од а» 27. П р ом еж уточ н ы м и  целям и  П П Н , отм еч ает Л .В . Ш ебарш и н , я вляю тся  
обесп еч ен и е осн овн ы х гр аж д ан ски х прав и свобод, в сеобщ и х и п р я м ы х вы боров, 
«что, по сущ еству, совп адает с осн овн ы м  требован и ем  всех остал ьн ы х о п п о зи ц и о н ­
ны х п ар ти й » 28.
Ш ебарш и н  п одчёрки вает, что бы вш и й  м и н и стр  п р оя вл яет особую  заи н те р есо ­
ван н ость в п оддер ж к е студенчества. Он считает, что уч ащ аяся  м олодёж ь м ож ет стать 
одной из р еш аю щ и х п ол и ти ч еск и х си л 29. Д ей стви тел ьн о, уж е в р езол ю ц и и  уч р е д и ­
тельн ого съезда П П Н  кон стати ровала, что «м олодёж ь является  н аи более ценны м  
д остоян и ем  П аки стана» и тр ебо вал а отм ены  закон а об ун и в ер си тетах и всех осталь-
23 АВП РФ. Ф. 117. Оп. 21. п . 31. Д. 9. Л. 64.
24 Там же. Л. 65.
25 Там же. Л. 66.
26 Там же.
27 Там же. Л. 67, 65.
28 Там же. Л. 65.
29 Та же. Л. 68.
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ны х закон ов, « огр ан и ч и ваю щ и х сво б о д у студен тов и п реподавателей » . Д а и позднее, 
в своём  первом  обр ащ ен и и  к наци и  в качестве главы  государства, З.А. Б хутто заверял 
уч ащ ую ся м олодёж ь в том , что со сторон ы  его п р ави тел ьства  не будет какого-ли бо 
вм еш ательства во вн утр ен н и е д ела студен ч ества, что ем у будут пред оставл ен ы  все 
возм ож н ости  для п р оц ветан и я и разви ти я, а « студен чество стан ет и сти н н ы м  хо зя и ­
ном  своей суд ьбы » 30. Н адо п ри знать, это своё обещ ан и е п р ави тел ьство  Б хутто не 
сдерж ало, осущ ествляя  в п ер и од  своего н ахож дени я у  власти  ж ёстки й  к он трол ь над 
студен ч ески м  дви ж ен и ем  п оср ед ством  пар ти й н ы х студ ен ч ески х орган и заци й  и а д ­
м и н и стр ати вн ого  давления.
В справке п осол ьства отм ечается, что, в целом , П арти я п аки стан ского  народа 
«не п р ед ставл яет собой к ач ествен н о новой для П аки стан а о р ган и зац и и » , что она, 
«как и др уги е оп п ози ц и он н ы е п а р т и и ,,  н едооц ен и вает будн и чн ую  п р о п аган ди ст­
скую  и ор ган и зац и он н ую  р а б о ту  среди н аселени я», явл яясь, по сущ еству, «пока л и ш ь 
группой  п осл едовател ей  Б хутто». С оздав П П Н , Б хутто, сч и тает автор справки, «осу­
щ естви л свою  п ер вооч ер едн ую  цель -  обесп еч и л  свою  н езави си м ость от остал ьн ы х 
ли д еров опп ози ц и и  и доби л ся  равн ого  с ним и п ол ож ен и я » 31.
Д и п л о м ат д ел ает акц ен т на том  обстоятел ьстве, что пер вы е м есяц ы  сущ еств о ­
вания П П Н  показали  ош и боч н ость н екоторы х р асч ётов З.А. Б хутто -  в ч астн ости , тех, 
что его парти я м ож ет яви ться  тем  и н струм ен том , с пом ощ ью  которого буд ет д о сти г­
нуто еди н ство опп ози ц и и . Так, п и ш ет Л . Ш ебарш и н , Б хутто пр едлож и л  созвать съезд 
представи тел ей  в сех  о п п ози ц и он н ы х п артий, однако эта и н и ц и ати ва «встрети ла х о ­
л одн ы й  при ём  со сторон ы , как  правы х, так  и п р огр есси вн ы х п ол и ти ч еск и х деятелей , 
которы е оказал и сь не готовы  п р и зн ать за бы вш и м  м и н и стр ом  п р ава на особое м есто 
в оп п ози ц и и » , а н екоторы е д аж е подозревал и , что создан и е Б хутто своей партии б ы ­
ло чуть ли не и н сп и р и р ован о п р ави тел ьством  с целью  уси лен и я р аск ола о п п о зи ц и ­
он н ы х сил. Н е оп р авдали сь, утверж д ается  в справке, и ож и дан и я эк с-м и н и стр а и на 
то, что П П Н  н ем едл ен н о п р и влеч ёт на свою  стор он у м н оги х деятел ей  вед ущ и х о п п о ­
зи ц и он н ы х партий: Н ародн ой  л и ги , О п п ози ц и он н ой  М усульм ан ской  л и ги , Н ац и о ­
нальн ой  н ародной  партии. С заявлен и ям и  о п од д ер ж к е п арти и  Б хутто вы ступи ли , 
м ол, л и ш ь н есколько ч ел о век  в С и нде и Л ахор е. В справке п о дч ёр ки вается, что 
«Б хутто, которы й  побы вал во всех кр уп н ы х гор од ах З ап адн ого  П аки стана, п р ак ти ч е­
ски не удал ось д оби ться  создан и я сети м естн ы х орган и заци й » . В ли ян и е этой  поездки 
на пол и ти ч ескую  ж и зн ь п р ови н ц и и  о казал ось невели ко. Ч то ж е касается  В осточн ого 
П аки стана, то «там новая партия, -  сп р аведли во зам еч ает Ш ебарш ин, -  не им еет 
скол ько-н и буд ь зн ач и тельн ого  круга сторон н и ков» . Д ал ее секр етар ь п осол ьства п р и ­
води т м н ен и е п р ед стави тел ей  м естн ы х п о л и ти ч еск и х кругов, что Б хутто н ам ерен  
стрем и ться  к д о сти ж ен и ю  сою за с пр оки тай ской  гр уп п и р овкой  Б хаш ан и  в Н Н П , ч т о ­
бы р асш и р и ть своё вл и яни е в прови н ц и и  через эту  парти ю . Т аки м  образом , д елает 
вы вод автор сп равки , «первы е ш аги Б хутто в кач естве л и д ер а новой п арти и  не дали 
тех р езультатов, которы е о ж и дал и сь его стор он н и к ам и » 32.
У ч и ты вая  всё вы ш еи злож ен н ое, нам  п р едставл яется , что Л ео н и д  Ш ебарш и н  
не сли ш ком  оп ти м и сти ч н о оцени вал пол и ти ч еское будущ ее П П Н , р ассм атр и вая  её 
как заурядн ую , в целом , п ар ти й н ую  группи ровку. К ак и звестн о, врем я р асп оряд и л ось 
по своем у, и д аж е такой  крупн ы й  анали ти к, как тогдаш н и й  секр етар ь советского п о ­
сольства, а вп осл едстви и  глава служ бы  вн еш н ей  р азведки  и один из вы сш и х р ук о в о ­
ди телей  К ГБ  С СС Р, не м ог в н ачал ьн ую  стадию  соц и ал ьн о-п ол и ти ч еск ого  кри зи са в 
П аки стан е п р едстави ть, какой  си лы  д ости гн ет вол н а оп п ози ц и он н ы х н астроени й , 
возн есш ая л и д ера П П Н  на вер ш и н у п ол и ти ч еской  власти. В прочем , м ы  не м ож ем  
отказать Л . Ш ебар ш и н у и в н аблю дател ьн ости . Т ак, д овол ьн о ин тересн о содерж а-
30 Замараева Н.А. Студенческое движение в Пакистане. М., 2005. С. 83; Pakistan Times, 
21.12.1971.
31 АВП РФ. Ф. 117. Оп. 21. П. 31. Д. 9. Л. 69.
32 Там же. Л. 67-68.
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щ ееся в сп р авке указан и е на то, что п р ави тел ьство  п роявл яет опред елён н ое б есп о ­
кой ство по п о в о ду д еятел ьн ости  бы вш его сор атн и ка п р ези ден та А й ю ба, п р и бегает к 
р азли ч н ы м  м ерам , ч то бы  затр уд н и ть её. « П р оп р ави тел ьствен н ая  п еч ать полн остью  
зам ал ч и вает вы ступ л ен и я Б хутто», всяческ и  пы тается  д и ск р ед и ти р о в ать его сам ого и 
создан н ую  им парти ю , р асп уская  ком п р ом ети р ую щ и е эк с-м и н и стр а слухи, обви няя, 
вм есте с п равой  оп п ози ц и ей , л и д ера П П Н  «в н еп он и м ан и и  и н еуваж ен и и  и сл ам а» 33, 
которы й  я вляется  в П ак и стан е государ ствен н ой  рели ги ей . С п ом ощ ью  н аём н ы х х ул и ­
ганов бы ло сорвано вы ступ л ен и е л и д ер а П П Н  в М ул тан е 16 ян вар я  1968 г., а 18 я н в а ­
ря бы ла п р ед п р и н ята п оп ы тк а зад ер ж ать автом о би л ь Б хутто во врем я его п оездк и  по 
стран е34.
С отр удн и к п осол ьства п р едп ол агает, и с ним  тр удн о не согл аси ться , что бесп о ­
кой ство п р авя щ и х кругов объясняется, главны м  образом , тем  обстоятел ьством , что 
Б хутто пы тается  и сп о л ьзо вать в свои х п ол и ти ч еск и х ц ел ях студентов, то врем я как 
«усилия п р ави тел ьства  в п осл едн и е годы  бы ли н ап равл ен ы  на то, чтобы  и зо л и р овать 
студен ч ество от п ол и ти ч еской  ж и зн и » . П П Н  ж е « подры вает осн овы  оф и ци ал ьн ого 
курса в этой  о бл асти » 35. Судя по всем у, п р ези ден т А й ю б-хан  п рекрасно п он и м ал, что 
З.А. Б хутто м ож ет «откры ть я щ и к  П ан доры », и тогда его р еж и м у м ож ет н аступ и ть 
бы стры й  конец.
Т аки м  образом , м ы  ви ди м , что р ож ден и е новой п арти и , которая уж е ч ерез 4 
года п осл е возн и к н овен и я стан ет не п росто п равящ ей , а абсолю тн о д о м и н и рую щ ей  в 
стран е силой, бы ло ср азу зам еч ен о советски м и  ди п л ом атам и , котор ы е п р ояви л и  к 
этой орган и заци и  дол ж н ы й  и нтерес. Х отя  п р едстави ть, что П П Н  так  бы стро вы растет 
из общ его р яда ф р агм ен ти ров ан н ы х и не очень, м ягко говоря, п оп ул яр н ы х о п п о зи ­
ц и он н ы х парти й  З ап адн ого  П аки стан а в ор ган и зац и ю , увлек ш ую  за собой  м ассы , в 
м арте 1968 г, когда будущ и й  ген ер ал -л ей тен ан т Л .В . Ш ебарш и н  п р едставл ял  свою  
справку, бы ло д ей стви тельн о трудно.
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Pakistan People Party (PPP) was founded in 1967 by Zulfikar Ali Bhutto, 
the brilliant Pakistan politician, ex-minister of Foreign Policy in the adminis­
tration of fieldmarshal Muhammad Ayub-khan. In the last thirty years of XX 
century this party was to be in power three times, in 2008 it again formed the 
governance. In the end of 1960-1970 PPP posicionized itself as a left power, 
expressed the interests of workers, peasants, middle class, though the key 
positions in its leadership always belong to aristocratic landowners. Firstly 
PPP actively used socialistic slogans, but later begun to promote moderate 
policy, became a centrist organization. Just from the very beginning of its 
activity PPP became a mass and ifluencial actor on the political arena of Pa­
kistan. It is not casual that the staff of Soviet Ambassy in Pakistan soon no­
ticed PPP and tried to appreciate its character, programme, though they 
failed to identify its perspectives and potential.
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